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Постановка проблеми. Проблема ефективного використання основних фондів 
електричних мереж, визначення необхідності їх технічного переозброєння та 
реконструкції у зв’язку зі наявністю значного ступеня зношеності стало суттєво 
актуальною на сучасному етапі технічного і економічного розвитку енергосистеми 
України. «Електрифікація в глибину» поряд зі збільшенням пропускної здатності мереж і 
підвищенням потужності та надійності електропостачання споживачів, удосконаленням 
схем електричних мереж потребує підвищення техніко-економічних показників та 
постійного оновлення основних фондів електроенергетики. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами підвищення ефективності 
використання основних фондів електроенергетичних підприємств займається багато 
провідних українських і закордонних вчених, таких як Дерзський В. Г., Д’яков О. В, 
Жуков В. В., Файбісович Д. Л., Самсонов В. С., Фоміна В. Л. та інші. Праці названих 
авторів присвячені розробці технічних і економічних напрямків підвищення ефективності 
використання основних фондів енергетики в основному стосовно електростанцій. Проте 
серед вчених немає єдності щодо питання врахування та методу розрахунку амортизації 
основних фондів енергетики при виконанні техніко-економічного проектування розвитку 
електростанцій і електричних мереж, не визначено основні напрямки удосконалення 
основних фондів в умовах постійного дефіциту фінансових коштів в галузі.   
Мета статті – визначити напрямки удосконалення ефективного використання 
основних фондів електричних мереж.  
Викладення основного матеріалу. За минулі 20 років в країні відбулися істотні 
соціально-економічні зміни,які суттєво вплинули на електроенергетику: значна частина 
власності в галузі акціонована і приватизована, створено ринок електроенергії. Розвиток 
електроенергетики, пов'язаний з необхідністю забезпечення постійно зростаючого попиту 
на електроенергію, вимагає подальшого розвитку магістральних та розподільчих мереж та 
освоєння нових, більш високих ступенів номінальних напруг і повинно бути спрямоване 
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на підвищення надійності енергопостачання існуючих і нових споживачів. Це вимагає 
вдосконалення схем електричних мереж, заміни фізично зношеного та морально 
застарілого устаткування, будівельних конструкцій. Одним з найважливіших показників 
рівня електроенергетики країни є розвиток електричних мереж - ліній електропередачі і 
підстанцій (ПС).  
Подолання дефіциту фінансових і матеріальних ресурсів для проведення 
реконструкції неможливо без залучення великомасштабних інвестицій. У цих умовах 
стратегія проведення робіт з технічного переозброєння та реконструкції об'єктів 
електричних мереж повинна враховувати фінансове становище галузі і будуватися в 
найближчі роки в напрямку подовження ресурсу устаткування. При застосуванні 
відновлювальних технологій при заміні устаткування на ПС рекомендується 
орієнтуватися на кращі зразки обладнання, що випускаються вітчизняними заводами. 
Використання обладнання виробництва іноземних фірм доцільно по відношенню до 
«пріоритетних» об'єктів у випадках відсутності аналогів в номенклатурі вітчизняних 
заводів. Подовження ресурсу устаткування неминуче позначиться на збільшенні обсягу 
робіт з усунення фізичного та морального зносу об'єктів електричних мереж в 
майбутньому.  
Сучасний етап розвитку продуктивних сил характеризується низкою факторів 
стосовно використання електроенергії [1]: швидке зростання споживання всіх видів 
енергетичних ресурсів при випереджальних темпах зростання споживання електроенергії 
в порівнянні із зростанням виробництва продукції; сприяння науково-технічного прогресу 
кращому вивченню вже відомих енергетичних ресурсів і створення ним можливості 
використовувати новітні їх види; різке зростання концентрації енерговиробництва при 
одночасному посиленні централізації розподілу енергії; створення розвитком техніки 
зростаючих можливостей взаємозаміни всіх видів застосовуваної енергії та енергетичних 
ресурсів, у результаті чого виникають складні економічні взаємозв'язки між окремими 
частинами енергетичного господарства.  
Основні виробничі фонди утворюють значний клас виробничих ресурсів. Вартість 
їх, особливо в електроенергетиці, значна і збільшується досить швидкими темпами. Тому 
ефективне використання основних виробничих фондів має велике національне значення, 
причому вимоги до ефективного використання фондів стають дедалі актуальнішими у 
міру збільшення їх обсягів. Ефективність використання основних виробничих фондів у 
даний час пропонується оцінювати показниками, що представляють собою відношення 
економічного результату до обсягу всіх застосованих засобів праці, які порівняні за 
вартістю їх відтворення. Стосовно до енергетики чисту продукцію можна було б 
розрахувати, якщо з повної вартості відпущеної електроенергії та тепла відняти вартість 
палива та амортизацію, а також вартість допоміжних матеріалів і послуг сторонніх 
організацій. Економічний сенс введення показника чистої продукції в якості оціночного 
показника результатів діяльності підприємств полягає у виключенні спотворює впливу 
матеріаломісткості продукції. Але в енергетиці в даний час чиста продукція не 
визначається, а розраховується лише товарна і валова продукція [3].  
Технологічна структура основних виробничих фондів енергетики у порівнянні зі 
структурою основних фондів всієї промисловості характеризується значно низькою 
питомою вагою робочих машин і устаткування (близько 2 % від загальної вартості 
основних фондів електроенергетики) і порівняно високою часткою - силових машин і 
устаткування (близько 33 %), а також передавальних пристроїв (близько 32%). Це 
пояснюється тим, що в електроенергетиці роль робочих машин виконують саме силові 
машини. Висока ж питома вага передавальних пристроїв пояснюється головним чином 
наявністю ліній електропередачі, спорудження яких вимагає значних капітальних витрат 
[8]. Виробничі фонди окремих енергопідприємств, як правило, тісно пов'язані між собою 
внутрішньо системними і міжсистемними перетоками електроенергії. При цьому в 
паралельно працюючих енергосистемах виробничі фонди передавальних систем беруть 
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участь у покритті видаткової частини електробаланса приймаючих енергосистем. Цю 
обставину, пов'язану з перетоками електроенергії, необхідно враховувати при оцінці 
питомої вартості та ефективності використання основних фондів в енергетиці [7].  
Поліпшення використання основних виробничих фондів енергетики дає великі 
результати в силу великого розміру цих фондів і високої фондоозброєності праці. Проте 
енергетика - виключно спеціалізована галузь. Обсяг виробленої нею продукції - 
електричної і теплової енергії - не може перевищувати встановленого графіка 
навантаження. Тому реальний національно економічний ефект поліпшення використання 
основних фондів в енергетиці не може бути реалізований у вигляді збільшення обсягу 
виробництва продукції, як це має місце в інших галузях промисловості. В енергетиці цей 
ефект реалізується на стадії капіталовкладень, будівництва нових енергопідприємств.  
Означені чинники, що характеризують ефективність використання основних 
фондів на енергопідприємствах, вимагають особливо пильної уваги до використання 
фондів, дбайливому поводженню з ними, оптимальної стратегії експлуатації. Остання 
включає в себе в першу чергу оптимальну послідовність ремонтів енергоустаткування і 
електричних мереж з метою попередження і усування наслідків їх зношування.  
Зношення основних фондів відбувається не тільки під дією фізичних факторів 
руйнування засобів праці (фізичне зношування), але і під дією економічних факторів, 
пов'язаних з науково-технічним прогресом (моральне знос). Відомо, що моральне 
зношування буває двох типів: моральне зношування першого роду викликається 
здешевленням виробництва діючої техніки, тобто підвищенням економічної ефективності 
у сфері її виробництва. Моральне зношування другого роду викликається технічним 
прогресом і підвищенням економічної ефективності в сфері застосування і в сфері 
виробництва однакового призначення. Якщо моральне зношування першого роду в 
енергетиці обумовлено перш за все технічним прогресом в сфері технології енергетичного 
машинобудування, будівництва електростанцій та ліній електропередач, то моральне 
зношування другого роду викликається головним чином діяльністю сфери науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт власне в енергетиці.  
Фізичне і моральне зношування повинні враховуватися при визначенні 
економічного терміну служби роботи елементів основних виробничих фондів. Під 
економічним терміном служби прийнято розуміти той календарний термін, протягом 
якого елементи основних фондів економічно доцільно експлуатувати. Всякі відхилення 
від цього терміну служби призводять до технічних і економічних втрат у виробництві і до 
підвищення його енергомісткості. Економічний термін служби використовується як 
величина амортизаційного періоду для розрахунку щорічних відрахувань на реновацію, 
тобто повну заміну елементів основних фондів, і капітальний ремонт. У міру виходу з 
ладу окремих елементів основних фондів сума накопиченої амортизації дає можливість 
своєчасно ремонтувати або замінювати відповідні елементи, не вдаючись до будь-яких 
додаткових джерел фінансування. Діючі електричні мережі будувались та 
експлуатувались з урахуванням нижчевикладених нормативів амортизаційного періоду: 
будинки із залізобетонними та металевими каркасами зі стінами з кам’яних матеріалів, 
блоків та панелей з площею полу до 5000 м2 – 85 років; силове електрообладнання та 
розподільчі пристрої – 30 років; ПЛ 35 кВ та вище на стальних та залізобетонних опорах – 
50 років; ПЛ 35-220 кВ на дерев’яних опорах – 30 років [ 6]. 
Враховуючи сучасні темпи зростання науково-технічного прогресу і швидку появу 
і впровадження в експлуатацію устаткування і мереж з оновленими технічними 
характеристиками, які дозволяють знизити до мінімуму витрати на їх обслуговування і 
ремонт, а також дозволяють значно знизити втрати електроенергії при передачі і 
розподілу,  виникає необхідність у перегляді існуючих нормативів амортизаційних 
періодів. Отже, економічним терміном служби устаткування є період, протягом якого є 
доцільним його експлуатація за умов морального зношування.  
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Амортизаційні відрахування, розраховані на підставі певних затверджених 
методик, частково перераховуються до бюджету держави, інша частина залишається в 
розпорядженні підприємства у складі фонду розвитку виробництва для фінансування 
заходів щодо  поліпшення складу основних виробничих фондів підприємства, проведення 
робіт з механізації та автоматизації виробництва. Амортизаційні відрахування утворюють 
фонд підприємства для фінансування капітальних ремонтів основних фондів. За рахунок 
амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт можуть здійснюватися роботи з 
модернізації обладнання, часткової автоматизації і пр.  
Сьогодні в електроенергетичній галузі України не існує єдиного універсального підходу 
до розрахунку амортизаційних відрахувань. Серед вчених-економистів існують дві 
принципово різні точки зору на необхідність врахування амортизаційних відрахувань на 
стадії відбору проектних рішень з використання методів оцінки ефективності: 
враховувати або не враховувати. При цьому прихильники другої точки зору вважають, що 
амортизація не відноситься до витрат виробництва, не відображає дійсне зношення 
основних фондів, і не є джерелом інвестицій.  Існуючі норми амортизаційних відрахувань 
в енергетиці не компенсували фактичне вибуття обладнання. Фактичне вибуття основних 
фондів перевищувало фінансові ресурси, призначені на заміну вибулих основних фондів, 
у 5-6 разів.  
Процес виробництва і реалізації продукції постійно вимагає поточних 
експлуатаційних витрат, які являють собою грошове вираження трудових і матеріальних 
витрат підприємства. Експлуатаційні витрати формують собівартість продукції. На 
відміну від інших галузей промисловості формування собівартості в енергетиці має ряд 
особливостей: собівартість енергії враховує витрати не тільки на виробництво, а й 
передачу енергії, що зумовлено жорстким і нерозривним зв'язком її виробництва, передачі 
та розподіл між споживачами; відсутність незавершеного виробництва веде до того, що 
витрати виробництва за певний відрізок часу повністю можуть бути віднесені на 
собівартість виробленої та переданої енергії; значний вплив режиму виробництва енергії 
обумовлює необхідність розподілу витрат на умовно-змінні і умовно-постійні. При цьому 
умовно-змінні пропорційні обсягу виробництва, а умовно-постійні мало залежать від 
режиму виробництва. У результаті з'являється залежність собівартості виробництва і 
розподілу енергії від числа годин використання встановленої потужності; на величину 
собівартості енергії впливає наявність витрат з утримання резерву потужності на 
електростанціях і в електромережах для забезпечення безперебійності енергопостачання 
споживачів; рівень собівартості енергії може значно змінюватися за окремими типами 
електростанцій і по енергомережам [4].  
При цьому повна собівартість енергії включає всі витрати на її виробництво, 
передачу і розподіл з урахуванням витрат на покупну енергію і суспільних витрат на 
утримання апарату управління та енергозбуту. Галузева собівартість є середньозваженою 
повною собівартістю, включаючи витрати з утримання адміністративно-диспетчерського 
апарату та виробничих служб енергопідприємства.  
Проблеми обґрунтування розвитку електричних мереж тісно пов'язані з 
обґрунтуванням розвитку електроенергетичної системи. Електричні мережі є складними, 
капіталомісткими об'єктами, тому техніко-економічний аналіз при виборі оптимального 
варіанта їх будівництва має важливе значення. У процесі техніко-економічних 
розрахунків встановлюються економічно обґрунтовані перетини проводів, здійснюється 
вибір оптимального рівня напруги і числа ланцюгів передачі. Як правило, ці розрахунки 
проводяться шляхом порівняння декількох варіантів, з яких вибирається оптимальний 
варіант з використанням певних техніко-економічних критеріїв.  
Витрати по передачі і розподілу енергії формуються з вартості втрат енергії, 
амортизаційних витрат, заробітної плати та інших витрат.  Значну питому вагу має 
вартість втрат електроенергії. Але саме з оцінкою втрат пов'язані основні труднощі 
визначення щорічних експлуатаційних витрат з передачі і розподілу енергії. Виділення 
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цієї складової необхідно при проведенні багатьох порівняльних техніко-економічних 
розрахунків, зокрема при виборі оптимального варіанта розвитку ЛЕП, при обґрунтуванні 
параметрів ЛЕП, при порівнянні способів передачі електроенергії (постійним або змінним 
струмом). В умовах експлуатації мереж для визначення собівартості передачі енергії 
складову втрат спеціально не виділяють. Собівартість передачі енергії розраховується на 
основі підрахунку витрат і, отже, формується за окремими статтями витрат. Втрати енергії 
в цьому випадку враховуються непрямим шляхом, тобто діленням сумарних щорічних 
витрат на передачу енергії по мережі на кількість енергії, корисно відпущеної 
споживачам.  
Найбільшу питому вагу в структурі собівартості передачі енергії мають 
амортизаційні відрахування. Їх питома вага може досягати більше 50%. Розраховуються 
вони, як і для інших енергетичних об'єктів, виходячи з норм амортизації та вартості 
основних фондів мережевого підприємства (а при проектуванні - виходячи з капітальних 
витрат). Витрати на заробітну плату становлять у собівартості передачі близько 7 -10 % і 
істотно залежать від ступеня автоматизації і механізації процесів обслуговування.  
Висновки: 
1. Енергетична галузь будь-якої країни навіть в сучасних умовах розвитку 
інформаційних і інноваційних технологій є однією з найбільш капіталомістких галузей 
промисловості. 
2. Наявність значного фізичного і морального зношування основних фондів 
електростанцій і електричних мереж в умовах значного дефіциту фінансових ресурсів в 
галузі і наявності протягом тривалого періоду часу значних втрат електроенергії в 
мережах вимагає розробки і впровадження нових методів модернізації  і реконструкції 
енергоустаткування.  
3. Недосконалість існуючої сьогодні методики розрахунку амортизаційних 
відрахувань за основними фондами енергопідприємств потребує  подальших досліджень і 
розробок у вказаному напрямку. 
4. У переважній більшості проектних рішень, що здійснюються в енергетиці за 
останні роки, для знаходження оптимального рішення був використаний критерій мінімум 
приведених витрат. Використовуючи цей критерій, вдається визначити лише зону 
можливих рішень.  
5. Незважаючи на думку деяких вчених щодо недоцільності врахування амортизації 
в поточних витратах при здійсненні вказаної оцінки для енергетики врахування 
амортизаційних відрахування необхідно з позиції значної капіталомісткості галузі. 
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Княженко І.І. Регуляторна політика державної підтримки аграрної сфери 
економіки України. В роботі досліджуються процеси забезпечення державної підтримки 
аграрної сфери економіки України за рахунок бюджетного фінансування 
Княженко И.И. Регуляторная политика государственной поддержки аграрной 
сферы экономики Украины. В работе исследуются процессы обеспечения 
государственной поддержки аграрной сферы экономики Украины за счет бюджетного 
финансирования 
Knyazhenko I.I. Regulatory policy of state support for the agrarian sector of 
economy of Ukraine. The article investigates the processes of providing state support for the 
agrarian sector of economy of Ukraine due to budget funding. 
 
Постановка проблеми. Продуктивні сили національної аграрної сфери є важливим 
чинником розвитку економіки країни, яка відбувається в умовах переходу до ринкових 
взаємовідносин в системі управління та глобалізації світової економіки і її впливу на 
гарантування продовольчої безпеки, конкурентоспроможність продукції та загальний 
сталий розвиток агропродовольчої системи в Україні. Найбільшу небезпеку для сталого 
розвитку вітчизняної системи встановлять внутрішні ризики (погодні умови, застарілий 
машинний парк, недостатність фінансування, високе енергоспоживання та інше), а також 
глобальні загрози пов’язані передусім із зростанням відкритості вітчизняної економіці в 
наслідок вступу України до СОТ та перспективою створення зони вільної торгівлі з ЄС.  
Народногосподарська багатофункціональність сільського господарства вимагає 
переходу від розробки вузьких виробничо-орієнтованих напрямів його розвитку, 
притаманних командно-адміністративній системі, до розвитку нової ринково-орієнтованої 
загальнодержавної системи підтримки і розвитку села з урахуванням суспільної 
значущості сільського господарства, який включає економічні, соціальні та екологічні 
чинники його життєдіяльності. Удосконалення визначення принципів надання державної 
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